













































































































































































































































































































Zoneamento Agroecológico do Município de Caracol (MS)
Projeção Cartográfica: Universal Transversa de Mercator - UTM - Zona 21s
Origem da Quilometragem: Equador e Meridiano -57 W. Gr.
acrescidas de 10.000 km e 500 km, respectivamente
Datum horizontal: Córrego Alegre
Autoria:
 Waldir de Carvalho Junior*, Cesar da S. Chagas*, Silvio B. Bhering*, Enio F. da Silva*, 
Fernando C.S. do Amaral*,  Nilson R. Pereira**, Alexandre O. Gonçalves*, Maria J. Zaroni*,
Thalita D. Pinheiro***, Tamara G. Fernandes***, Renata S. Rodrigues***.
* Pesquisador Embrapa Solos
** Coordenador/ Pesquisador da Embrapa Solos
*** Bolsista Embrapa Solos/ UERJ/ UFF 






ZAI - Zona recomendada para agricultura intensiva
ZAS - Zona recomendada para agricultura semi intensiva
ZC - Zona recomendada para conservação dos recursos naturais
ZP - Zona recomendada para pastagens
ZPE - Zona recomendada para pastagens adaptadas
ZR - Zona recomendada para recuperação ambiental
Legenda
Limite Municipal
Caminhos
Hidrografia
Rodovias
